



Jau: lriweslre. . ' Una pueu
Futro: semestre. . 'l:' 16
Se publica los :Juevea
ca y el ompli,imo]ibón::(logo) de
Estanes.
La brigada que hizo la perfora-
ción salió regocijada, comlll)ican~
do su t1le~ría {¡ las olras, lodas las
cn<;les guartlan desde enlonces
fiesltl y á CU}'OS obreros ha gralí-
fic:lcio la COnlral:l del túnel y los
Ingenieros del Estado esplendida·
mente.
A la una de la larde los señores
Cald~l'3i y Baslianclli, conlralis-
las ~e la parle española, y los in.
~f'nlt~ros de esle lado, recibían la
visita de los conlralistas é ingenie·
ro!' rrnncesc!l y a las lres, para co-
l'l'csponrler á :esta deferen('ia,:sr
orgollizó cl primer l¡'cn l'spaliol
en el cual cruzamos;} Francia 1101'. ,
vez prllllcr3, el pCl'sonal técnico y
admillisll'3tivo y muchos invitados,
Formaban parte tle la expedi-
ción Mr. le Cornee y Mr, BrslIu-
chels, ingcllieros franceses, 111s-
, pretor del Gobierno el prime¡'o y
dircClor el segundo de la parle
fr,1I1CCSa )' los conlralistns de a!l{l
MI', Sillaz )' ~lI'. Bepl:lIsj y de es-
le lado O, Ugo Calderai, contra·
DE ESPORU Ó fUUKGlU
(i. TRUtS DIL TÚNEL 91 CANFRlNC)
liemos pasado á FI'ancia, cru-
zaudo la molr inmensa tlel Pirineo
arilgoné¡;;, per sus misma,; en-
lrañas.
El hombre dirigido por su ;nle·
Iigenci~ ha ido poco;) pGCO aiJrién-
dose paso [} Lravés de la rocn y
eDil precisión matemillica, qll~ il
los misll10s Ing~lIil'ros ha callsado
asombro, las galerias (rallcesa y
espailOla se rnrontr'aron eJ domin
go 13 (¡ las primer'ils boras de la
mañ::wa, coincidiendo tan pí'l,rrc-
lamenle que el rje ele la;pcl'(or'a-
ción española casi casi es prolon-
gación del dc los tl'abajos rl'i"ln-
cese:' ,
Escuso 3puntar las expresiones
de entusiasmo qur entrc' los oiJrc-
['OS de lino y olro lado, lodos es·
pañole:), hubl), al enCOrlll'ar;e, en
el centro de aquella giganL{'<;ca lo·
penl, que dene por tecilo la malf'
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EL SEÑOR
Al participar á sus amig'os y relacionados tan sensible pérdida, les
suplican tengan presente en sus ol"aciones el alma del finado, favor
que agradecerán.
. , .. . .Londres. , .
Pari._ •..
BOLSA





Serie F. de M.OOO ptas. nomlnalc•... 101'10
» E.de,:S.OOO« .. 101'10
» O. de t2.000 u .. 00'08
.o C. de tI.OOO o: .. 101'2
.. 8. de 2.tWO (1; .. IOl'OlS
» A. de tlOO.. » IOI'iO
En direrenlM serics l ••••.•••• tol'HS
Obligacion.s dal r.soro
Serie A. de rsoo pesetas....•• ' . tgl'gg
Xl B.de~OOO III ••• ". ,11
Cambios
Fin eorrienle....•........
Idem fiu,prólimo. . .. . ...•.
Serie F. de:SO 000 peseta" QomlOale~
.. E. de ':US.OOO« «
» D. d(" t2.tsOO« «
Ji) rO, de ti 000« «
:ti B. de 2.&10« Cl •
l) A. de 1100 (l; <t.
» G. y H. de tOO y 2:00
En diferenles series .
9 J 11'l: en la Iglesi. del Sagrado Corazón
IH. Franceses.) A las Il en el Carmen J 1
las 12 en la Catedra\.
D. Pascual Izuel DornÍnguez
LICENCIADO EN DERECHO
FALLECIO EN JACA EL OlA 15, A LAS 11' 10 DE LA NOCHE, A LOS 29 AÑOS DE EDAD
recibido, lOI! Santo, SaCt'amentoB y la Bendición Apost6lica
R,. I· p.
Su desconsolada hermana, Doña Concepción; tíos, primos y demás parientes,
Los Exemos y Rvmos Sres. Arz8bi5po~ y Obi:opos de Toledo, ZUIg'JZB, Jaca, Pamplona, Barcelona y Luga, hao concedido indulgenclu eo la forma acos-
tumbrada.
Afta VI
Está abierto el Túnel de Canfranc
¡Viva España! ¡Viva Aragón!
CULTOS
El domingo floe demA" dias fell"tivo,¡ de
I••semana, le dirAn las siguienllls misas de
hora
En la r.aledral, A 118 cinco la de Alba. A
lIS t)¡y media en la Capilla pa~roquial. Alas
7 ¡ 7 J U'l eo el Altar MaJor de la Catedral
ce ebr~das por dos s('.Dores canónigos. A las
7 J coartoy 8 en la Capilla parroquial y en
.1 templo del Ileal Monasterio de 8enP.dicti-
Olt A. las 9 la Coo"fentual de S. 1. Galedral, ~
la. 9 Iln el Oolegio de Escuelas Pln. A las
BOLETíN DE IRFOUmAGlDN
Advertencia
Rogamos encarecidamente a los
señore:;: suscriptores de rUcr:l que
no se hallen al corrienle en ('1 pa-
go de sus abonos. hag,1I1 cftlc¡ivos
SIlS alras05. 3J1I'O\'echandt) su ve·
nida a esla ciudarJ, COIl motivo de"
las próximcs rcrias de Siln Lucas,
racilitando asi la marcha no 'rnal
de la eonlabilidad en la Adminis-





Funciona ya el Parlamento y hoy
dk comienzo en el Congreso el inevita-
ble debate político, provocado por el
Sr. Salvatella, en nombre de la conjun-
rión republicano-socialista, para tratar
de la huelga terroviaria.
Se puede juzgar de sn alcance por
las referenCIas que se tienen de la re-
unión de esa minoría, en la cual se ha
habllldo de la responsabilidad que al.
(',auza al Gobierno por Ilaber llamado"
flJail á los reservistas ferroviarios, con
arreglo á un artículo de la nueva ley
de reclutamiento, qoe, según los coo·
juncionistas, todavla carl'lce de fuerza
de obligar,
Nuestroll elementos rs.dicales supo·
nen, sin duda, que 108 espaliOles vivi·
mas en el limbo y ol.idan que Ills ense-
tianzas de los gobiernos Clemenceau
y Briaad no consiguieron penetrar en-
tre nosot.ros.
Uree la opinión que en la hnel~a úl·
tima no faltó á la ley el Poder publico;
pero, aunque así fuera y. aparte de los
precedentes de Francia y de Inglaterra,
¡,quién duda que lo ilegal puede conver-
li! se en licito cuando se trata de salva-
gusrdar 10& supremos intereses del
país'
El debate nace muerto. Las mismas
declaraciones que se atribuyen á Ribal·
ta y que éste se apresuró á desmentir
para rebuir lo~ consiguientes rt'8ponsa·
bihdades, demuestran, bien á las claras
el carácter revolucionario y no bay am-
biente pOSIble para las alharacas de los
q 'le ahora tratan de sacar ciertas de-
ducciones de la hnelga ferroviaria.
Eatan tan recientes los sucesos que
tampoco se pueden desvir'uarlos por
mucho que bsgan y por mucha habili-
dad que tengan los oradoree de la con·
junclón.
Por otra parte, el Gobierno vi per·
fectamente docnmentado" las Cortes,
por lo mismo que supo cumplir:con 8U
-deber,
Lo sensible es q:le eata clase de de-
bates ya prejuzgr.dos y sin finalidad
sueleU entorpecer la discusión de asun·
tos mAs imi;Xlrtantei.
Ahora mIsmo 80n cueetiOD8B prefe-
rente~ para el pais y para el Gobierno
las económicas y los proyectos ferro-
viari08. Las unas son)a regularización
de nueetra Hacienda; los otros signifl·
can quizá la paz entre ciertos elemen·
tos y acaso la seguritJad de evitar en 10
sucesivo las h'Jelgasique pueden afec-
tar á los servicios públicos.
¿rueden y dllbec 10lerars6, desde la
tribuna parlamentaria, e38i cootínaaB
excitaci.o~e~ á la ~ebelióD y al desorden
con perJUICIO dellUt.erés nacional?
Ha llegado el momento, que 00 hay
que desaprovechar, de ir resueltamente
á.Ja :afirmaciólJ,de'la:di8ciplina 6ocial,
pues ninguno tan favorable como el pre·
sente para eilo,
En los :,ecient~ sucesos 88 vi6, bien
claramente por cierto j que la opinión
eatt.ba dispuetlta á preltar apoyo mueI·
lidad, para 'lue con nosotros pasaran
por la nueva ab~rtura de aquella roca,
que por siB'loll y sigloli 8e creyó irrom·
pible y en¡adelante sed, la puerta más
amplia en el camino de Europa.
tiBien :bayan, quiene8 con tal fé
trabajaron, con su esfuerzo int.electual
por el CanfraDC! ¡Bien hayan loa que
facilitaron la ejecución del proyectol
¡Loor a esos obreros yesos Ingenieros
directores, que per&'verantemente han
logrado con su trabajo material, la per.
foración!
Arag60, no los olvidará Dunca,
LA UNIÓ., les felicita efusivamenle.
Apertura
del Canfranc
Desde el domingo á las 5 de la ma-
llana, esU per~orado el tunel ioterna·
clonal entre Francia y Eapaña pur Can·
frane, sueño dorado de Aragón todo,
por mb de medio siglo.
Desde el 22 de Octubre de 1881, en
que el Rey j). Alfonso XlI inauguró
personalmente 138 obras pn Huesca, bas-
ta boy, además de lae dificoltadE"s an-
teriores para estudiar el proyecto y coo-
seguir que fuera ley, ¡cuaotOa lauces
pusieron en fleli~ro su realización!
¡Out!ltos ioconvenientelse acumularon
en :a ejecución de tan magna obra!
!Cuánt.os entusiastas de esta línea. que
á ella dedicaron loe má. acendrad08
cariflos de BU vida, ban bajado al IEI-
pulcro!
Solo Aragón, solo la tozudez y per-
severancia de SUB hijos, más constante
y más fuerte, que esas perfotlldoraB
pneamáticas que poco á poco ban bcl
rrenado la montalia. ba podido lograr,
que lo que primero fué e0811~ño y lue·
go un imposible, sea ahora una reali-
dad, preclltsora de un matl.ana preftado
de benefi~ios, para Aragóü en general,
¡quizá llena. de desencantos para algu-
na re~ión, que a pesar de ello, boy se
regoCIja cou el bien de BUS hermanas!
Cuando emocionad08, n08 metimos
eD el tuoel, para pasar por vez prime·
ra á Francia, los nombre8 de aquéll08
entusiastas que 88 llamaron Franco,Es-
cosura, Royo, Martón j Castellano y
que por fortuna aun se llaman Gil Ber-
ges, Jardiel, laabal y tantos otr08, se
agolparon á nuestra mente, y los t:'ll-
gImas á nosotros con el pensamiento
ya que no podíamos hacerlo en la rea-
eterna, cnando aoabaron las misas que
8e dijerou de ouerpo presente. dellfiló
por est.a oasa de la Cueltra de la Vegll
nna multitud silencian. que otral ve-
oel la había aclamado en la Paloma y
San Ilidro, y qae ahora S8 inolinaba
t.riste ante sn oadáver. mnrmurando
una onciÓn.
Para delioadeza de sent.imient.oe no
hay nada oomo el pneblo espadol. ¡Es
tan generoso, tan bueno, tan agradeci-
do! Los criadol de la oalla no quedan
t.omar la gralifioaoión qne, legón oos-
t.umbre, recibian en los bant.i¡eos de
mi8 nietol; por fin, y á fnerUo de rile-
gos por part.e de mi hijo, 10 acept.aron,
pero... para encargar nn funeral en
sufragio del alma " ide la Selion!"
En el moment.o qne salió de oan pa-
ra El Escorial. pasó por mi ment.e to-
do lo qne llevaban á ent.errar: ¡Aquél
reonerdo vivo de mi hermanoj á. qnien
tanlo se parecía; la felioidad de mi hi-
jo, id. madre de mil niet08, la esperan·
za de mi vejez!
¡Qué tranquilidad inmen!la era para
mí penl9r que el día que yo oerrue
pan siempre los ojos dejaba lodo en
StHI manoll!
Sé que desde el oielo ella ,'elará so·
bre todo8 nosotros; ¡pero qué vaoío ha
dejado en la tierra!
Mi pobre hijo decía que los siete
aftOI que han estado juntos, adivin'u-
dose los pensamient.ol el uno al ot.ro,
le habían pareoido un dia, y ahora oa-
dilo día le pareoe un sig(oj perQ segui-
mo!! arrodillándonos t.odas lal oooh"s
en la oapilla de IIU oa88, ant.e el ouadro
de Sau Fernando, y renndo el Rosario
dice mi hijo en alta voz: 11 Hágase t.u
voluntad, así en la t.ierra oomo en el
oielo",y n080t.ros oonteltamos:" A.men"
PAZj
lnf(Jfd(J de 8,pall(J.
taba mal. La convenoi6 de que sa vol-
viera í. acostar, y se qnedó sólo juut.o
á su oama,
A los pocos momautolabrió la pner-
ta de la alooba, gritando con voz an-
gnltiada: " IQue llamen Ii. mi ¡:adrel"
Jnst.ament.e en aquel momento recihía-
mos al Cuerpo lie Slnidad Mllit.ar, qne
venía á salndar i. mi marido, sn jefe.
Luíl agot.ó todos los medial p.ra ha-
cerla revivir, pero en vano. No olvida-
ré nuooa la mirada y la voz de mi hi-
jo cuando pregunt6: liLa verdad, ¿le
muere? '" ni elsilenoio que ligni6 á 88.
pregunta, ll:La Unoióo ll , dijo una vozj
y oomo un roble que se derrumbl, oa-
yó mi hijo redondo .1 lUelo. "Yo eral
qne se moriall 101 dos"j me decía po-
C08 días despnéd la doncella. Yo tamo
bién lo oreí en aquel initt.ant.e en qne
tenía IlU oabeza rubia en mis brazol:
pero se levant.ó pa:-a mirar con admi-
r!l.ble resignación orist.iana el abismo
profnndo de Sil desventura. " iMadre!"
fné la única palabra que dijo al vol-
ver en 8i, abrazáudome al ver qne Ms.·
ría Teresa había IQbid,) al oielo¡ ¡pero
esa sola palabra deoia tanto ...!
Ooupe mi puest.o. El le dirigió an-
t.omí.t.icamente al armario, y saoando
un sobre abierto me lo ent.regó: "Di
lo que hay qae haoer¡ yo no puedo."
Era BU t.ell~ament.o. Est.aba elorit.o de
pulio y IBtra de Marís Teresa. 11 Desea
que la pongan el hábito del Carmen,
y la entierren oon la sort.lja de boda,
y DO le den coronall", fui dioiendo. Y
8e oumpliÓ BU v.;lluntad.
¡La llegada de In pobre madre, la
Reina Cril~inaj de BU hermano, el Rey,
que tanto la querían, fueron momentos
horribles!
y sin embargo, Be empezaba á sen-
tir en la at.mósfera la paz que, auo
delpnéll de muerta, dejaba en oueltr81
almas.
Cuando trajeron el bibito, roi hija
Pilar que t.ant.o 1& quería, ayudóá ves-
tirla; ~'(Oroando la oruzó las manos,
pnlle eo ellaa el orucifijo que t.enía' la
cabecera de la oama, y sn ropario. y
d68puéllal be.a6 oon la veneracióo que
se besa á uo& nota, y se qnedó allí
llorando en 8ilenoio.
No t.eoia valor para ver á 108 niDOS,
ni queria alarmarlos oon una explo8ión
inevitable de dolor antoel de que e.tu-
vieran prevenidos. Me eocargó que
fuera yo á deoirles lo qne había pallll.-
do, Auo roe a60mbra la oalma con qne
pronnnoié est.as palabras solemnell:
"iDios ha llamado á vneltra madre!"
liNo qneremos que tle va¡a,,-meinte·
rrompieron. "Caando Dios Uama, no
hay más que obedecer,,-Iel dije, oon
t.al convicoión, qne viendo lo irrevo·
oable de la sentencia me preguntaron
relignados: (¿¿Cnándo vuelve?1I Toda-
vía pnde oontelt.ar: 11 Pillará mucbo,
muoho tiempo anlee de que 11 volváis
á ver",
PUlIe en IIUS boquitas un oandado de
be80s: besol de abuela. qne vaelve á
ser madre .. Quedaron oontentos, y yo
salí oorriendo del ouarto
Iba anooheoiendo, y mient.ras U"ga.
ba el ataúd, alguien me propuso rezar
el Rosario; 8e lo dije á mi hijo, se arro-
dilló en seguida. y oomenzó él mismo
á oorrerlo en alta voz. AlU, alrededor
de aquellos restos queridol, qoe oon el
hábito del Carmea desoalll~abanrígidos
sonre la oama, !'le tlyó en el silenoio la
voz de Fernando, que decia resigoado:
"Hágase t.u voluntad, asl en la tierrl't
como en el oielo", y la da Reyes, Gno·
del, ofioiales y oriados, que oont.esta·
ban en ooro: "Amén".
Era Y9 muy entrada lA noohe ouan-
do pudimo! bajarla á la oapilla y 00-
looarla al pie de aquel alt.ar, donde
ella se artodillaba á diario ante la ima-
gen de San Fernando.
Por 88e motivo 110 se pudo dejar
aquella tarde ent.rar al pueblo, que
tant.o lo deseaba; pero al día .iguient.e





"¡Ol debo el últ.imo oapít.ulo de a'}uel
luelio que 8e l1am6 Muía Terela! Te·
néil dereoho á ello: era lau vue"t.ra oo·
mo mía. Yo fui de 101 primerol que
dijeron: liNo hay que quitar María Te·
rela á Espaftll." Y <'u ando se realiz6
aquel milagro, qne no me había pasa·
do por la imaginaoión, de qne se fijara
en mi bijoj abogando t.odo egoí8mo de
madre y más tarde de abuela, legoi
repi~iéndomeá mí misma: liNo bay que
quitar Marí. Tere!'a á Espatil ll •
He oumplido mi palabra. [Hasta sus
r~et.os se qnedan aquíl Doy graClal á
0101 por haber elt.ado alIado de mi hi-
jo en es~oa momentos, El no se habia
sepando ni un jn8~ante de au mujer
deade que naoi6 la niria. '
..Fuá en vano que ella, iOlistiendo, le
d~Jera oon esa voz oariliosa que ~ant.o
bien nOI haola: u¡Nando, l!al un poco á
paleo 000 tos padresl ll Eloontestaba:
"0l.ro dfaj ha)' me quedo oontigo,,, Y
oon ella, oomo eiempre, estaba cuando
int.entando levantarse, le dijo qne es~
DEl :M:I VIDA
lista; Sr. V31atelli, illgeniero di-
rector; los Sres. Salina:; y Velasen,
Ingenieros del Estado; Sr. Arana,
3}udantej Sr. PictrameJlal'3, ad-
ministrador, y lo:¡:r.apalaces.
Nada tan emocionante " tan
pintoresco como el paso por la
abertura de comunicación dI! am-
bas galerías. Allí, con la cabeza
baja (porque el orificio no permi-
tia otra POstUI'3J:COIllO rendidj ano
te la Ciencia, que tales portenlo:;
cencibe y realiza. el Sr, Salinas,
con ulIa copa de champagne en la
mano, prollunció un breve, pero
hermoso brinuis al cual corrcspon·
dieron los rrallceses obsequiándo-
nos con UI1 champagne de honor
en la residencia de MI'. le Cornee,
en la Fundería.
En este punId cslabnll además
el Alcalde de Jaca, Sr. Pórez Sa-
mitier, quicn'brindó ¡;or la unión
y pOI' el progreso de Francia y
España; el Diputado provincial se·
ñor Lacas;] y otras muchos espa-
lioles, los cuales J;uardaremos im-
perecedero recuerdo Je un viaje
Lan orig-iual y tan~importalHC pa·
ra la vida de esta región arago·
nesa.
A las nueve ue~la -nocbe volvi:í-
mos á Jaca en :Hllomóvil, uesde la
Fundería francesa, tra\'endo la im-•
presión de que aun:costando ter-
minar el túnel iuternacional linos
diez meses (resvestimienLO, afir-
mAdo, cunetas) estará mucho an-
tes que el trazado ue las vías de
11110 y olro lado; y de que antes
de cinco años por lo menos no
ha) que pensar en ir á Francia
por el túnel sino es en rarma pa-
reciua ti la realizada el domingo
por \'ez primera.
Est3 ahierto el Canrranc. ¡Viva
España!
J. M. B.
tt) Porlusimpaliuqueeo sn .isila á
Jacl le atrajo II Infaota Doña Paz, ereemos
aera doblemenle a¡mpática esa nola de la
Angostl dama, eo que habla~de la:mue.rte de
su hija y sobrinl,la malogradl Inf.nta Ma-
riI Tereu.-N, de h R,
-
=
Tip. Vda. Abad. Mayor, HS, Jaea
L. CA.SA DE COllPRA. de ANTO-
NIO TEJEL¡ tiene el gU9tO da pArtioi·
par á. su distinguida y numerosa olien~
tela, que' partir del 20 del prelleote
me., empezará á liquidar las Iib~~~as
en la milma forma y orden oumerloo
qo.e los semestrelaoteriores.
Roras: de 8 á 10 y de 2 á 6,
Huido jubilado en BU oargo de Ca·
tedrático de Latin, del Instituto de
Ho.e90A, el anoiano profesor D. Miguel
Eyaralar.
En el sorteo de la loteria oallbrado
el dilo 10, aali6 premiAdo ei número
970 vendido sn la AdministrAción de
esta ciudad.
Ha regresado de In8 posesiones de
Javierre-Martes, donde pasó el verano,
Dnestro querido Direotor D. Manuet
Solano Marco, oon su elegante seilora
é hijos.
Con motivo de la Apertura del tú-
nel de Oantrano, eltán reoibiendo mu·
ohas felIoitaoiooes el Ingeniero Diroo·
tor Sr. Balatel1i, el oontratiltaSr. Cal-
derai y el Administrador general se·
fl.or PistramellarA; quieces por cuenta
de la oontrata han gratificado oon 5
pesetu 'oada obrero y oantidades re
lativamente mayores á 101 oapataoes y
maes~ros de taller. En los Aralionell
hubo el IUnel grandes fiestas y el tú-
nel luoió brillante iluminación estas
dos noohes.
Se halla enferma, auaque .fortuna·
damente sin inspirar cuidado, la dis-
tingoida seft.orita D." Teodora L!.olana-
tra, cuyo total alivio deseamos,
Se ha encargado por ahora, de la
Notaría de Bieaoas, por hs.berlle inooa-
do expedien~e de jubilaoión al Notario
de aquel domicilio Sr. Caltro, el de
elta Ciudad D. José María Bandré.
Oliete.
El la Des márohó á Zaragoza para
muy poco tiempo, D." Juana Aznar,
esposa de nneat.ro boen amigo D, Pas-
onal Gaetón.
Ea Zaragoza, donde se halla paun-
do una temporada, ha vt:stldo por vez
primera, las galas d~ largo, la bellísi-
may enoantadora seliorita Andreina
Bovio. Con este motivo ha reoibido
mucholl parabienes, al que unimos el
nnllstro.
Se halla enfermo de butante cuida-
do en BU fiuca ¡¡Villa Elena", de Gratll,
nueatro partloular amigo D. José Ro·
mero Radigales, riquísimo propietario




La Sra. Presidenta de 1a Junta de
Damas de esta Ciudad, á girado á la
de Zaragoza 498' 10 oomo resto de lo
reoaudado hasta hoy, para los muertos
y heridos de la CampaDa Je Afdca.
Eo la eleooión de cargOl, 000 moti·
vo de la reorganizaoión de la Cámara
de Comeroio de la provjnoia de Hues-
oa, ha sido nombrado vooal de BU Jun·
ta. nuestro amigo el hrmaoeútioo de
Jaca, O. Tomás García Aibar. Enhora·
buena.
- I
Mafl.ana principia la feria de San
Luoas. Sus precur8or/lslalil oebollu, ha
2 ó 3 dial que aromatizan la plaza de
':'11.0 Pedro y sus alrededore.¡ el tiem-
po no ha podido ser máll favorable
para los labradores de la montana; too
do haoe suponer que aquella estará
animada y qoe habrá muohos tratol,
Que así sea.
Después de dos mesel de permanen-
oia en J aoa, durants los onalel en In
mayor ~iempo, pertinaz dolenoia le
tuvo reoluido en casa, el martes mar·
ohó á eooargarse de nuevo de su No·
taría de Valencia, nuelltro antiguo No-
tario y amigo, Don José Maria Berre·
ro, acompaliodo de 3U distinguida
seiiora é hija.
Muoho celebraremos que .1 clima
de Valenoia le dé pronto la completa
ouraoión de su enfermedad.
A lae onoe de la noohe del martee,
ha muerto en Jaooll, víctima de pert.inaz
dolenCia, el aoaudalado joven canfran-
gU!S D. Pucuallzuel Domillguez.
Terrible enfermedad oontraída en la
flor de la vida, hirió hace algún tiem·
po al Sr. Izuel, quien en basca del oon·
Siguiente alivio, se traladó con su se·
fl.ora hermana Conceptión, á. esta Ciu-
dad, , ca8a de sus próximo':! pariente!
101 Srel. de Martinez Paradíl, donde
ni 108 coidado! de SU! deudos, ni los
auxilios de la Cienoia, hao podido ata-
jar los progrefloll del mal. que ha oon·
olu{do oon él. en los dias mismos en
Ha produoido asombro y á la vez que proyectaba trasladare e á un sal::a-
di!lg0.8to, el que 108 periódioos de Za· torio de Suiza.
ragoZB, con eJ:oepQ~6n del Heraldo de Hoy á. lal! 11 '1 media se varifioará. su
At'agdn, que le .dedloó 8U fondo del lu· entierro, que seguramente s('r' demos-
nes, y La CrónICO, apena. han heoho tración del apreoio en que se tenía en
otra OOS& al re~ibir .1110 notio}a de la 1Jaca at finado y á. toda In familia, á
apertara del ~une( lnternaolona! de quien ea, y en espeoial á In hermana y
Caofranc, que lnsertar los t~18grama8 ti. D. Basilio Martínez y familia, acom.
que.lus corresponlale! de aquí les pafl.amo! eo Sl\ dolor.
enviaron.
Asunto de vital interél pára Zarago-
za, el ferrocarril á Franoia por Oan·
frano, merecía, de los érganos de la
opinión en aquellaoapital, oon motivo
de este magno acontecimiento, por lo
menoll tanto espacio comc el que dedi·
can estos dias á. toros y teatros.
Snpooemos que ouando Zaragoza
descanse de sus fiest&.s, 11& dará. onenta
de lo qne SUpODe estar abierto el Can-
frano y le dedioará toda la atenoión
que se merece.
pos en que Ulnlos estragos bace ('n
las Iloblaciones~de algún vecinda-
rio el imlirerentismo reli~ioso; in·
direrentismo y~ apalfa, que más
que con ':,lísertaciones de ciencia
eclesiastica, ban ..dt' vencer los P;l
rrocos y sus Coadjutores, con su
celo, su tllcto, su cxquis-ilo tralo
social. La Santidad de León XIII,
que en este punto rué un verdade-
ro maestro, obtuvo muchas veces
la confianza, basta de los paises
prolestantes, en asuntos de interés
nacional, por esta prudencia, por
este don de gentes.
Las cualidades de cienria y \'ir-
tud que adornan al nuevo Párru·
co Sr. Lasierra, hacen supOller
que saldra vencedo!' en esta lucha
que ahora emprende en obtención
de almas para el Cielo, r a~i se:lo
deseamos al rf'licilarle con mOlivo
de su posesi¡ln, agradeciéndole a
la \'ez, la in\'itación que nos hizo
y el lunch expléndido con (>1 cual





"" "Bretón, el maetltro Bretón está en
ZaraR'0za. Las sociedades musicales,
los dllettanti todos, todos los amantes
de la música netamente española, los
qne sienten cariños y amores por las
cosaa de la tierra, di!'lTlPnHaron al autor
inmortal de La fJtrlJ~lh' de la Paloma,
Dn recibimiento por demás carinoso y
eotusiáico.
E~ Pigoatelli se ha representado esta
obra de tan clbico sabor madrileilo, y
al oír 108 compases inspiradísímos de la
partilura bretoniana. mi espíritu patrio·
ta se rebeta y ~ufre ante la pleitesia
que entre loco clamoreo de admiración
se rinde á otras músicas que no tienen
bueno mas que su frivolidad, y acentos
retozones. Habréis comprendido que á
la vienesa me refieroj y es bien triste
en verdad, que tenieudo nOIlO~r08 ver~'
daderos genios musicales, hombres que
con rara "habilidad y maestría que oadie
podrá superar, eaben llevar lit peota-
grama hondas psicologías. todo el es-
píritu de una raza,se vean supeditados,
olvidados tal vez...
Por esto el homenaje que Zaragoza
ha rendido ál maestro inslgoe, es de 10G
que consuelan y dice[l mucho y muy
alto en pro de la cultura de un ;pueblo,
"" .
Músicas, fuegos, el delirio: animación
inconmensurable. brillautísimo el des·
file á la salida de los toros; esta es la
nota de más grata visualidad: la aglo-
meración de carruajes, antes portado·
res de mujeres hermosas que lucen clá.
sicas mantillas y sombreros de orbe
amplísimo, dan á la vía principal de
Zaragoza, bello aspecto.
Zaragoza, nunca se podrá decir máe
gráficamente, esta hecha una ascua de
oro, Para los dias su~siv08 esUn ex·
puestos lús números de más relieve del
programa y segurameote que su im·
portancia retendrá aquí al grandioso
contingente de forasterus que han ve-




Supougo, amigo lector, que no ten-
drás la pretensión de que un cronista
como yo, y eo un periódico como étite
te relate coo minuciosidad, cuaoto 60
la ciudad inmortal de IQS sitios ocurre
estos diafl de sus grandes fiestas, de sus
fiestas 6xpléndidas y animadas, alegres
con las alegrías de un pueblo, que si-
quiera sea perezosamente, a't'Boza en la
senda del progreso y se afaoa por un El martes_ pasado, después de
resurgir digno de su fama y nombra* los Divinos OficIOS de Ir¡ Catedral,
día. tomó posesión de la Parroquia de
El periódico y yo somos muy paqueo I b O)" L
ftOs para atrevernos con cosas tao gran· Jaca, e pl'~s ilero . I 3U 1/10 3-
des; por eso harto haremoa con remiti. sierra Gonlillez, nombrado para
roA A la8 crónicas Sllbrosas del Duende la misma en virtutl de la propues-
famoso. que aqui ha venido á hacer la rormada como consecuencia del
historia brillante de las fiestas del Pilar, último concurso,
a retratarse ¿cómo nó? coo la Reioa de La pose~ión que recibió de ma-
los mercados y á exibir su figura un po-
quito bohemia apolicromada con su nos del M. 1. Sr. Canónigo OOClO-
eteroo impermeable. ral D. ~larcJ5 ¡"utoni, rué selem-
La cODf18graci6n, la coronación, la n¡sima. y {¡ ella acudieron, ade-
entrada oficial-como queráis llamar· mas de un público muy IlUmel'OSO
lo-de la Reina de los Mercados. ha
lido uno de los oúmeros de máa atra- )' JiSlillguido. el Excmo, SI'. Go-
vente visualidad y que más espactación lJel'n ad nr ,\1 iI ha r, Gen era I Ga rrig6,
había despertado en el público, ¿Y cómo el Alcalde Sr. P('rez SamiLier y
oo? . nUlrida represp.nlación del A.yun-
La fiesta .celebrada ba Sido uo gaU~r.. tamiento b[ljo maza:;.
do homenaje lila belleza y á la mUjer I DT T . l·
zaragozaoa, representada en este acto . I lel ISlmo en su.( esempeno,
por Cecilia Gracia, rubia como las can- slempre,el (~argo de P;¡rroco, ~o es
delll,f1UIpo, asl, sencillamente guapa, mucho mas eu los presentes lIem-
LA UNION
to al Poder público contra el motín y lcomo lo decimo8108 aragoo81168coaudo
el duordeo, como B6 lo presto en el ve· en nuestro caminar por 68tas callea beo-
rano anterior contra el plan re'TolociO- ditaB, o l8 sale al paso UDa mojer de Ii-
Dario que S8 trataba JI' Ilevar:'i cabo. oeas vigorosas, de saoos colores y ple-
Oe ahí que 00 despierteioteréd algu- tórica de vida y energías
no el debate que se lDioia 6sta tarde y El desfilar de la comitiva por las ca·
que todo el mundo, e:: cambio, desee lIes ateBtadaB de gente, foé triunfal.
que 86 afrooten 108 proble'nas que el Ellas vitoreaban á las reinas de la fies-
Gobierno ha de lIf'var á. las Cámaras y ta, la nata de los mercados, y tlllU con·
entre lu cU8le~ ocupan lugar prefereo· fesaban los dODaire8 y graciu sugesti·
te el de Marruecos 1 el económico. Ivas de aquellas mujeres de Buprema
Fuera del Parla ento, no faltan arrogancia.
alarmistas que ayuden con sus infun- Escoriaza ha tenido un éXito loco.
dios á la minoría conjuncionista, pro- SUYII ha sido la iniciacióc. de este nú-
corando deprimir el crédito. Por fortn- mero simpático,
Da, la Bolsa no responde á. esos mane-
jos, cuya finalidad es bien conocida, y
Doet!tros valores se mantienen firmes,
, pesar de la guerra eo Oriente, cuyas
consecuencias, de no llegar' una con·
flagración general, poco pueden afl!c,
tarnos.
De todos modo'J-Y contra el sentir
de cuantos ahora predicaD UDa política
contraria-es deber de~ Gobierno estar
r.reparado a cualqllier evento para que08 aconteoimientos 00 008 ~jan des-
prevenidoa.
Nada se le pierde á Bélgica en los
Balkanes y, Bin embargo, su Gobierno
le cree eu el caso de prepararse militar·
mente para defender, si es preciso, ma·
"" militari, BU neutralidad.
¿:::eremos nosotros tan suicida9 que
teniendo un litoral tan exten80 y dos
Archipiélagos codiCiados 00 nos ponga·
0008 eo estado de defensa?
Si 108 acontecimientos mundiales lle-
gaslJn , uno. gravedad extrema y nos
cogieran desprevenidos ¿cuánta no se-
ria la responsabilidad de nuestros go·
bernantes?
Nadie deja de desear la reconstitu-
ción del pais, que proclaman con BU
cuenta y razón unos cuaotos politicos.
pero ella no puede ser obstáculo para
que Espalia deje de cumplir sus deberes
internacionales si no quiere entregarse
atada de pies y manos, perdiendo para
liempre la esperanza de engrandecerse.
Los momentos 60n decisivos y solem·
ne8. Con exigir que cada cual cumpla
con su deber patrióti~o adelantaremos










CIRUJANO DENTISTA d. la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
EepeoiaUeta en enfermed.de. de J.
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artí.lltioos
en oro, aistama Wridql!tDork, fijos. Den-
tadura. IJompletasl paroiales' preoioll
muy limitados.
OHoioa en Huesoa: Vega Armijo. Si
montada á l. altura de l•• primera. de
M.drid.







ti.ta d~ la Fa.
, ..ltad dI! Meda
éiMdeMadrid
PDPElEBíR YOBJETOS DE ESCalTOBIO
VDA, DE R. ABAD MAYOR, 16, JACA
Almacén de Yeso
Moreno
En esta anliglla casa se vcnJe exclusivamenie el tan conocido como
solicilado vesa de la r,brica del Sr. Monlestrll('. de Tardienta. Cemen-
los nalUraies de 13 rahrka CEYOE 1 d~ Castiello dI' he::!, lan acr~dila­
dos. POrlland de las marcos LEON l' CANGREJO.
Carbones minerales 3!oluriallos e ingle.5eí>, de innwjorallle proceden-
cia r calidad.
COK DE VARIAS CLASES
CALL¡'; DEL CAH~IEN, 10, JACA
CE.IIENTOS, CAÑIZOS Y CAIIBO;'\E~ ~II:'\EALE~
DE DÁMASO IGU ACEL LACASA
Orificaciones, emputes y extraccio-
nes sin dolor con instrumentos moder-
n08. Oolocación de dientes y dentaduras
por tod08 108 sistemu.
Dientes desde 6 pesetas, dentadofu
desde 100.
Reforma y compone Iu dentaduraB
inservible•.
Se hospeda en el lI:Botel de la Pal.
de MARIANO MUR dODde 81tU' bal-
ta el dí. 12 del actual.
Su gabinete fijo, Colo 67,2.°, jODt.o
al Teatro Priooipal 'J Baaeo de Elpa
•••
i
'.. I Indispensable en todas las ofici-
orra In as
nas, es~ritorios, casas de banca y
,
k' comcrcJJ.les. El BOR.R.~
TINTAS es un maravI-
~ llosa y moderno invento que sir·
, ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
t hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede 50-'"
brc el papel la más IJgera huella.
Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una Y.
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
v:stos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo.
TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA·
DAS MARCAS.
Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasfa,
grall chic, para señoritas. En este articulo se han reci-







Abro el ouno el lunes, 2 de Sep.
tiembre y admite internos, utemoa y
vigiladoe, en 11\9 mismas oondiciones
que lo! aftos anteriores.




8Ull lIervicios para la oonfeoción de to-
da olase de prt'ndal. tanto de paisano
oomo de militar y eolesiástioo. Reolbe
108 encargos en su oasa, oalle Anllha
da Santo Domingo, 13.
A 3 mese! .
A 6 mesei .
A un aoo.




Lo más nuevo y elegante en TAR-
JE'r~S POSTALES. se ha reoibido en
el oomeroio de






· 2y 112: P tOO aoua
· 3 por 100 anOdl.
· 3 Y 112: por 100 anual.
OEPOSITOS
En efectivo y en toda clue de valores sin
cobrar derechos de custodio.
i)reSltlmOi hlpotecatios sobre fiocas l'US-
lil:as y urbanas por cuenta del Baneo Hipo-
tecario de Espanii ,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des'
cuento de lelras sobre to(las In plazas del
Reino J ~xtrallgero
-.::R:::,,,pr,,,:::,;:,n:::'::',,n',,':c'",O:::."F"E"L"IP..:E~N~U~H~Q:::. _~TIl,~f.o~",-me:,P,'.'rtr~.'~nl!,:~e~r~'~~ de -mone(l1l5 de oro ybi·
AL1V!~_CÉN' ~AJA DE AHDRRm
ABONOS MINERALES DOL
COlIJO arIOS alllrriol'e~, lengo Banco Arago ne's
~1I"lJ en ofrecer; lo, agrie'dlOr..
en grnf'r31, los abonos superiores Int.erés a y 112 por 100 annal. Impo-
de mi t\lmac(~n para In presente sicionea y reintegros todos los días,
sementera del trigo; lo:; tengo en desde una p/setoa hada diez mil.
eH loda-s clases y ~ratJlIaciones, pa- SE CEDEN HUCHAS PARA. Fk.CI-
fa aplicarlos se~lJu la calidad de LITARELABORRO.
. l' Sueunal tn Jaco: aall~ lIfayor, núm. 36
lH'rras a (fue sr ( e311nClI; desde el DIRECTOR
precio de '1 '50 reSt'las saco. ti lo
mils superior que se prepara. O. Miguel Sánchez Bandres
Ell05 son ,le las lIlal'cas mfls Ct:- PROCURADOR.Sustilu.to del Regiltro
nocidas V acredilatlas, entre los de la Propi~dad.
cuales eslfl. ('1 Saint Goballl (Fran-




IASUPERmE pm ElBELLECER EL CUTIS
Blanq oea, 6,laviz¡¡ y oura rápidamen-
te las grietas, arrug..s, p..lios sarpulli-
do!!, rojeoes y todas las afeooionesleves
de la piel.
Farmacia de Tomás Ga"cia--- ..-
''-''~~"w.'@>~~\
~~ '&'M'i~
TapabocHe, Mantas de viaje, BufaD-
dsf.:, Mantas para camB, Mautones, To·
quillas y Nubee.
Gorras, Géneros de puoto, Trajes
confeccionados. G fa ud es novedadell




- JACA ~~ CH~COLRTES COSTA
Banco de Aragon
Cartas de crédito, giro3, cheques y órde.
nes telegréllcas de eutregl
Gompra y "eota de farOres. Ordenes de
Bolsa PN!st,mos sobre 'llores. Cuentas de
crédito.
CAlAS OE ALQUILER
Para la conservación de valorei, docoloeo-
tOI de; inlt'rh, dioerG, alhajas, nlore!
etc., ete.
Caja de .L\...horros
Se allmiten imposiciones al tres por cien·
tu Ile ioterOs anual desde una JIC~eta has-
la 10.000.
Los imponeoles1de la Caja de Ahorros doll
~3nco. t\enen la ventaja de poder hacer su~
nnposlCltmeS y reioll'gros tod03 los dias, en
Zaragoza y en cualquiera (le su~ Sucursales
ó Agencias hlablecidas en variar; localidades
<le la Región, aun cuando la liIJr6la de que
sean po~eedoreg no b h3)'311 -eJ.cado en la
Ollcina de la 10rahdall en que se hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
meJ'o 9.
